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Hudacsek Mell felléptével
AZ ELVÁLT
ASSZONY.
Nagy operette 3 felvonásban. Szövegét ir ta : León Viktor. Zenéjét szerze tté: Fali Leó. Fordította: Gábor Andor.
R e n d e z ő : F erenczy .
Jasseweghe Karéi, udvari titkár 
Jan a  a felesége — —  — — 
Bakkenskyl Péter, Jan a  apja — 
W ander Loo Gonda —  — — 
Deesteldonk Lukács, törvényszéki 
elnök —  —  —  —• — 
Ruitersplat)
Dender )
Leye, Jan a  ügyvédje —  —
Fjonger ) szajíértők
Wiesum) — —
Személyek;
szavazó birák
Horváth Kálmán 
Zilahyné S. V. 
Borbély Sándor 
Hudacsek Nelli
Kémény Lajos 
D eésr Alfréd 
Perényi József 
Kardos Géza 
Nád®- Zsiga 
Kőszegi
Serop, hálókocsi k alauz—  —  Ligeti Lajos 
Adele, jegyese —  — —  —  Magda Eszti
Krauwevlejt Willenm, halász—  Torm a Zsiga 
Martje, felesége —  —  —  Jakabfi Jolán
Kisbiró —  — —  —  —  Kőszegi
Jegyző —  — —  —  — Perényi Kálmán
Első hölgy— —  —  —■ —• Ardai Vilma
'Tiszt —  —  —  —  —  — Kolozsvári
Egy u r — — — — — Saigi
Kövér nő —  — — —  —
Cocotte —  —  —  — —
Munkás — — —  —  —
Második hölgy —  — —  —
Uracs—  —  — —  —  —
Öreg ur —  — — — —
1.) ------------
2.) törvényszéki szolga —  —
3.) ---------
Erdélyi Margit 
Medgyaszai A. 
Repkai 
Borbélynó 
Galambos 
Ardai Árpád 
Szőlőssi 
Pásztói
Barabás Károly
Törvényszéki szolgák. Urak. Hölgyek. Hollandi parasztok. Történik az első felvonás: Amsterdam törvényszéki termében. A Il-ik három  nappal később Lisseweghe
lakásán. A Ill-ik a  makumi búcsún.
H p fí m í í c n r  B 6"án’ szombaton Hudacsek Nelli fellépte: Halhatatlan lump, operett C) bér- 
f lC i l  ÍIJUoUl * letben. 7-én, vasárnap délután Szókimondó asszonyság, szinmü. Este: Hudacsek 
Nelli fellépte; Cornevillei harangok, operett. Kis bérletben.
S é r lŐ k  fi P’VPllYlPllA -^ zon bérlők, kik elfoglaltságuk m iatt páholy bérleteiket bármely napon nem 
Xlwi íu ii, LA-ez, y  vtlUC MCJ. vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják, tudassák ezt a színházi pénztárral már 
elölte való napon, hogy jegyeiket a pénztár árusíthatja el. A jegyek árát a pénztár visszafizeti.
Szombaton 
Május 6-án délután
Bihari Ákos
a vígszínház művészének
I f jú sá g i
előadása.
T T o I t t H  y r >  í r  ■ F ö ldsz in ti és em eleti páho ly  9 kor. F ö lsz in ti csa lád i páho ly  15 kor. I. em eleti 
0.1 0 .0 , ■ család i páho ly  12 kor. I I .  em eleti páho ly  6 kor. T ám lásszék  I—VIl~ík sorig 2 kor. 
40 fin. V III— X II- ig  2 kor. X I I I —X V II-ig  1 kor. 60 fill. E rkélyü lés  1.20 fill. Á llóhely (em eleti) 80 fill. 
D iák -jeg y  (em eleti) 60 fill. K arzat s z á m o z o tt  h ely  a z  e lső  s o r b a n  60 Fille'r., a  több i so r o k  40 Fillér.
I K I e ^ c L e te  *7% ó r a k o r ,  v é g e  10% ó r a k o r -
Folyó szám 205. Pénteken, 1911 május 5-én JS) bérlet 56. sz.
Hudacsek Nelll felléptével
Halhatatlan lump.
Operett.
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